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PRACTICING RECRUITMENT AND ADMISSION 
IN A CHANGING WORLD
Anna LYASHUK (Kirovohrad, Ukraine)
У статті відображ ені результати дослідження менедж менту системи вищих навчальних закладів 
СІЛА з питання рекрутування та прийому студентів. Розглядається пілотний варіант концептуальної 
схеми розвит ку менедж менту рекрутування студентів у  системі вищ ої освіти України.
The paper reveals the results o f  the case study on enrollment and admission management in the US higher 
education system. A  p ilo t conceptual fram ework fo r  the development o f  a student recruitment management system 
fo r  higher education institutions in Ukraine is provided.
This study was made possible by a 
grant from  IREX (the International 
Research & Exchanges Board) 
funds provided by the Carnegie 
Corporation o f  New York.
Historical and demographic influences have allowed admission and recruitment practices to 
evolve and develop over the past 400 years of American higher education. During the first 300 
years, admission duties were performed by a variety of college personnel and were primarily an 
orientation function, absent of any screening or recruitment. College presidents of the eighteenth 
and nineteenth centuries performed a dual role as recruiter and fundraiser. From the Civil W ar to 
World W ar II, America witnessed an increase in the number and variety of colleges. Enrollment 
growth ensued and denominational colleges were founded across the continent, while land-grant and 
state-supported universities brought a college education closer to the people. These actions 
translated into enrollment growth and recruitment efforts settled into an admissions role of 
screening and seeking a strong instructional fit for the student and college.
Origins of modern recruitment practices can be found in the mass expansion o f higher 
education since World W ar II, emerging directly from the Servicemen's Readjustment Act o f 1944
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a n d  t h e  b a b y  b o o m  t h a t  f o l l o w e d .  T h e  r i s e  i n  a p p l i c a t i o n s  d u r i n g  t h e  1 9 6 0 s  a n d  e a r l y  1 9 7 0 s  l e d  
m a n y  c o l l e g e s  t o  i n c r e a s e  e n r o l l m e n t s  a n d  c o n c u r r e n t l y  e x p a n d  c a p a c i t y .  T h e  a b u n d a n c e  o f  c o l l e g e  
e n r o l l e e s  r e v e r s e d  d u r i n g  t h e  1 9 8 0 s  l e a v i n g  c o l l e g e s  w i t h  i n c r e a s e d  c a p a c i t y  a n d  a  d e c l i n i n g  
a p p l i c a n t  p o o l .  T h e  p r o s p e c t s  o f  d e c l i n i n g  e n r o l l m e n t s  p r o m p t e d  c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s  t o  a d o p t  
m a r k e t i n g  p r a c t i c e s  u s e d  i n  b u s i n e s s  t h a t  c e n t e r e d  a r o u n d  e m p h a s i s  o n  p r o d u c t ,  p r i c e ,  p l a c e ,  a n d  
p r o m o t i o n .  C o l l e g e  r e c r u i t i n g  p r a c t i c e s  b e c a m e  r e l i a n t  o n  m a r k e t  p r i n c i p l e s  f o r  s u c c e s s  a n d  m a t u r e d  
i n t o  p r o v i d i n g  m o r e  i n f o r m a t i o n  a n d  i n c r e a s e d  a t t e n t i o n  t o  t h e  p r o s p e c t i v e  s t u d e n t .
N o w a d a y s  t h e  c o l l e g e  a d m i s s i o n  p r o c e s s  i s  v i e w e d  b y  u n i v e r s i t y  l e a d e r s ,  p u b l i c ,  m e d i a ,  
p a r e n t s  a n d  s t u d e n t s  a s  a  g a t e w a y  t o  f u t u r e  p r o s p e r i t y ,  h e a l t h ,  s e c u r i t y ,  a n d  s a t i s f a c t i o n .  E d u c a t i o n  
o f f i c i a l s  s e t  a  l a s e r - l i k e  l i g h t  o n  t h e  p o i n t  o f  c o l l e g e  a c c e s s  t r y i n g  t o  a n s w e r  t h e  q u e s t i o n :  i s  t h e  
a d m i s s i o n s  o f f i c e  d o o r  t h e  f o c u s  o f  a l l  t h e s e  h o p e s  a n d  d r e a m s ?  M a n y  s a y  p o s i t i v e .  S o ,  w h a t  c a n  b e  
d o n e  f r o m  a n  e n r o l l m e n t  m a n a g e m e n t  s t a n d p o i n t  t o  i m p r o v e  c o l l e g e  a c c e s s  a n d  f a c i l i t a t e  s u c c e s s  o f  
p r a c t i c e s  t h a t  s e r v e  t o  b e t t e r  m e e t  t h e  n e e d s  o f  s t u d e n t s ?
T o  g i v e  t h e  a n s w e r s  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  u n d e r s t a n d  h o w  m u c h  i s  k n o w n  a b o u t  k e y  
e n v i r o n m e n t a l  m e t r i c s  t h a t  e f f e c t  i n s t i t u t i o n ’s  e n r o l l m e n t  r e s u l t s .  T h e r e  a r e  s e v e r a l  t r e n d s  t h a t  
d e m a n d  a t t e n t i o n ,  b u t  t h e  m o s t  e s s e n t i a l  a p p e a r  t o  b e  i n s t i t u t i o n ’ s  p r i c e  s e n s i t i v i t y  i n  t h e  l i g h t  o f  
c u r r e n t  f i n a n c i a l  c o n c e r n s  a n d  r a p i d l y  c h a n g i n g  p r o f i l e  o f  t h e  p r o s p e c t i v e  s t u d e n t  w i t h  n e w  h i g h e r  
d e m a n d s .
T h e  f i r s t  p o s i t i o n  i s  r a t h e r  c o n t r o v e r s i a l ,  a s  o n  t h e  o n e  h a n d  f i n a n c i a l  c r i s i s  i n f l u e n c e s  t h e  s i z e  
o f  p o p u l a t i o n  g r o u p s  w h a t  t e n d  t o  r e s u l t  i n  i m p o r t a n t  e c o n o m i c  a n d  b e h a v i o r a l  e f f e c t s  a n d  
c o n s e q u e n t l y  m a k e  i m p a c t  o n  t h e  c o l l e g e  e n r o l l m e n t  r a t e s .  I n  a d d i t i o n ,  r a i s e  t h e  p r o p o r t i o n  o f  
f a m i l i e s  w i t h  t w o  o r  m o r e  c h i l d r e n  o f  c o l l e g e  a g e  w i t h  i n c r e a s e  i n  f i n a n c i a l  s t r e s s  a l s o  c a n  l e a d  t o  
l o w e r  e n r o l l m e n t .  I f  t h e  e c o n o m y  d o e s  n o t  i m p r o v e  s o o n  m a n y  p a r e n t s  w i l l  t h i n k  a b o u t  s e n d i n g  
t h e i r  c h i l d r e n  t o  t w o - y e a r  c o l l e g e s  b u t  n o t  f o u r - y e a r  i n s t i t u t i o n s .  W h a t  s h o u l d  c o l l e g e s  d o ?  T h e y  
s h o u l d  f i g u r e  o u t  a  w a y  t o  l o w e r  t u i t i o n s  b e f o r e  a n  e d u c a t i o n  m a r k e t  m e l t d o w n  o c c u r s .  
N e v e r t h e l e s s ,  d e a l i n g  w i t h  s t r u g g l i n g  e c o n o m i e s  a n d  l a r g e  b u d g e t  c u t s ,  w h i c h  h a v e  a  " d r a m a t i c  
i m p a c t "  o n  p u b l i c  h i g h e r  e d u c a t i o n ;  i n s t i t u t i o n s  g i v e  w a y  t o  l a r g e  t u i t i o n  i n c r e a s e  t r y i n g  t o  r e t u r n  
i n v e s t m e n t s .  T h e  c o s t  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  e c o n o m i c  r e t u r n  o f  t h a t  e d u c a t i o n ,  o n  
a v e r a g e ,  i s  r e a c h i n g  a  l e v e l  o f  a p p a r e n t  g e n u i n e  u n s u s t a i n a b i l i t y .
O n  t h e  o t h e r  h a n d  s o m e  c o l l e g e s  c l a i m  e x p e r i e n c i n g  i n c r e a s e  i n  p r o g r a m s ,  e s p e c i a l l y  d e g r e e s  
w h i c h  a w a r d  c r e d i t  f o r  l i f e .  T h e  p o o r  j o b  m a r k e t  p r o b a b l y  p l a y s  a  r o l e  i n  e n c o u r a g i n g  m o r e  y o u n g  
p e o p l e  t o  p u r s u e  h i g h e r  e d u c a t i o n .  I n  a d d i t i o n  t o  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s ,  m u c h  o f  t h e  i n c r e a s e  i s  d u e  
t o  a  f l o o d  o f  n o n - t r a d i t i o n a l - a g e d  s t u d e n t s  w h o  i n c l u d e  d i s p l a c e d  w o r k e r s  s e e k i n g  s k i l l s  a n d  t r a i n i n g  
t o  b e  c o m p e t i t i v e  i n  t h e  w o r k f o r c e .  O f t e n  w e  n e e d  c r i s i s  t o  w a k e  e v e r y b o d y  u p ,  s o  n o w  i n s t i t u t i o n s  
a r e  i n  t h e  p r o c e s s  o f  c h a n g i n g  t h e i r  p o l i c i e s  t o  b r i n g  e d u c a t i o n  t o  a  c o n t e m p o r a r y  c o n t e x t  a n d  c r e a t e  
a  n e w  a p p r o a c h  t o  w o r k i n g  w i t h  s t u d e n t s .
A t  t h e  s a m e  t i m e  p r o s p e c t i v e  s t u d e n t s ’ b e h a v i o u r  i s  r a p i d l y  c h a n g i n g :  i n s t i t u t i o n s  m a y  
e x p e r i e n c e  i n c r e a s e  i n  a p p l i c a t i o n s ,  i n  c o n v e r s i o n  f r o m  i n q u i r y  t o  a p p l i c a n t  a n d  i n c r e a s e  i n  “ s t e a l t h ”  
a p p l i c a n t s .  I t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  a c r o s s  t h e  U . S . ,  a p p r o x i m a t e l y  3 0 %  o f  a l l  c o l l e g e  a p p l i c a n t s  a p p l y  t o  
t h e i r  c o l l e g e  o f  c h o i c e  w i t h o u t  e v e r  f i l l i n g  o u t  a n  i n q u i r y  c a r d  a t  a  t r a d i t i o n a l  c o l l e g e  f a i r .  I n  t h e  
a d m i s s i o n s  p r o f e s s i o n ,  t h e s e  a p p l i c a n t s  a r e  c o m m o n l y  r e f e r r e d  t o  a s  " s t e a l t h  a p p l i c a n t s . "  T h e  
n a t i o n a l  r i s e  i n  s t e a l t h  a p p l i c a n t s ,  w h i c h  i s  e x p e c t e d  t o  i n c r e a s e  t o  4 0 %  i n  t h e  n e x t  y e a r ,  m e a n s  t h a t  
u n i v e r s i t i e s  a r e  s l o w l y  l o s i n g  t h e i r  a b i l i t y  t o  c o m m u n i c a t e  w i t h  p r o s p e c t i v e  s t u d e n t s  a t  t h e  i n q u i r y  
l e v e l .  A s  a  r e s u l t ,  u n i v e r s i t i e s  m u s t  e v a l u a t e  t h e  w a y s  i n  w h i c h  t h e y  a r e  c o m m u n i c a t i n g  w i t h  t h e i r  
a p p l i c a n t s ,  a n d  t h e y  m u s t  m a k e  s u r e  t h a t  t h e s e  s t r a t e g i e s  a r e  i n  a l i g n m e n t  w i t h  t h e  s t e a l t h  
a p p l i c a n t s ’ p r e f e r r e d  m o d e  o f  c o m m u n i c a t i o n .  H o w e v e r ,  i t  b r i n g s  d e c r e a s e  i n  a d m i t  a n d  c o m p l e t i o n  
r a t e s  a n d  d e c r e a s e  i n  y i e l d  f r o m  a d m i t  t o  e n r o l l .  “ S t e a l t h  a p p l i c a n t s ”  m a k e  t h e  o l d  i n q u i r y - t o -  
a p p l i c a t i o n  c o n v e r s i o n  m e a n i n g l e s s  a n d  p r o s p e c t i v e  s t u d e n t s  a r e  r e m a i n i n g  a n o n y m o u s  i n  t h e  
c o l l e g e  s e l e c t i o n  p r o c e s s  l o n g e r  t h a n  e v e r  b e f o r e  b e c o m i n g  s o  c a l l e d  “ s e c r e t  s h o p p e r s ” .
T h e n ,  t o d a y ’s  c o l l e g e - b o u n d  i n d i v i d u a l s  ( M i l l e n n i a l s )  a p p r o a c h  t h e  c o l l e g e  s e a r c h  w i t h  f a r  
g r e a t e r  a w a r e n e s s ,  s o p h i s t i c a t i o n  a n d  t h o u g h t  t h a n  p r e c e d i n g  g e n e r a t i o n s .  E v e n  p a r e n t s  r e p o r t  
b e c o m i n g  “ h e l i c o p t e r  p a r e n t s ”  ( V i c k y  B u r k e t t  2 0 1 0 ) ,  r e g u l a r  c o n t a c t i n g  w i t h  t e e n a g e r  c h i l d r e n  b y  
t e x t i n g  a n d  p h o n e  c a l l s ,  h a v i n g  a  d e s i r e  t o  h e l p  t h e m  n a v i g a t e  t h r o u g h  l i f e  o n  t h e  b e s t  e d u c a t i o n a l  
p a t h .  P a r e n t s  w a n t  t o  d i r e c t  c h i l d r e n  t o  p a r t i c u l a r  c o l l e g e  W e b  s i t e s ;  b e g i n  a r r a n g i n g  c o l l e g e  v i s i t s  
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a n d  s u g g e s t i n g  w h a t  q u e s t i o n s  t o  a s k .  P a r e n t s  o f  M i l l e n n i a l s  e x p e c t  t o  b e  i n f o r m e d  a n d  r e c r u i t e d  b y  
h i g h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n s  j u s t  a s  t h e i r  c o l l e g e - b o u n d  c h i l d r e n  a r e  o r  w i l l  b e  ( C o b u r n  2 0 0 6 ) .
A  s u r v e y  c o n d u c t e d  b y  N o e l - L e v i t z  ( N o e l - L e v i t z  2 0 0 9 )  f o u n d  t h a t  8 8  p e r c e n t  o f  c o l l e g e -  
b o u n d  p r o s p e c t i v e  s t u d e n t s  w o u l d  b e  d i s a p p o i n t e d  o r  p o s s i b l y  e l i m i n a t e  a  s c h o o l  f r o m  c o n s i d e r a t i o n  
i f  t h e  i n s t i t u t i o n ’s  W e b  s i t e  d i d  n o t  m e e t  t h e i r  e x p e c t a t i o n s .  T h i s  o v e r w h e l m i n g  m a j o r i t y  
e m p h a s i z e s  t h e  i m p a c t  t e c h n o l o g y  c a n  h a v e  o n  s t u d e n t  r e c r u i t m e n t .
T h i s  g r o w t h  i l l u s t r a t e s  a n  i n c r e d i b l e  o p p o r t u n i t y  a n d  c h a l l e n g e  f o r  a d m i s s i o n  p e r s o n n e l  t o  
r e i n v e n t  h o w  t h e y  r e c r u i t  c o l l e g e - b o u n d  s t u d e n t s .  O v e r  t h e  y e a r s ,  g e n e r a l i z e d  b e s t  p r a c t i c e s  f o r  h o w  
c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s  s h o u l d  a d v e r t i s e  t h e m s e l v e s  a n d  e n g a g e  w i t h  t o d a y ’s  p r o s p e c t i v e  s t u d e n t s  
h a v e  c r e a t e d  a n  e m p h a s i s  o n  t h e  f o l l o w i n g :  u s e  o f  m u l t i m e d i a  ( w h e t h e r  i t  i s  f a c e - t o - f a c e  o r  o n l i n e ) ,  
s i m p l e r  W e b  s i t e s ,  p e r s o n a l i z e d  m e s s a g e s  ( b o t h  i n  p r i n t  a n d  e l e c t r o n i c )  a n d  k e e p i n g  i n d i v i d u a l i z e d  
c o n t a c t  a s  r e l e v a n t  a n d  p r a c t i c a l  a s  p o s s i b l e  ( C h i m e s  a n d  G o r d o n  2 0 0 8 ) .
D u e  t o  t h e  e v e r - p r e s e n t  f l o w  o f  i n f o r m a t i o n  f r o m  c o l l e g e s ’ w e b s i t e s ,  o r g a n i z a t i o n s ,  r a n k i n g s  
l i s t s ,  s t u d e n t  b l o g s ,  a n d  m e d i a  c o v e r a g e  o f  t r e n d s  a n d  i s s u e s  i n  h i g h e r  e d u c a t i o n ,  a p p l i c a n t s  a n d  
t h e i r  p a r e n t s  e x p e c t  a  g o o d  d e a l  m o r e  f r o m  h e a r t - i n - t h e i r - h a n d s  v i s i t s  t o  c a m p u s  o r  i n t e r a c t i o n  w i t h  
s t a f f  a n d  a l u m n i  i n t e r v i e w s  o n  h o m e  g r o u n d .  T h e y  s e e k  f o r  t h e  b e s t  i n v e s t m e n t  o f  t h e  l e a s t  m o n e y  
t o  m a k e  t h e  b a s i s  f o r  s u c c e s s f u l  f u t u r e  a n d  a r e  b e c o m i n g  c h o o s i e r ,  r e q u i r i n g  e v e r - i n c r e a s i n g  
c r e d e n t i a l s  a n d  s p e c i a l i z e d  t r a i n i n g  f o r  f u t u r e  j o b s .
A d m i s s i o n  O f f i c e s  m u s t  c h a n g e  e n r o l l m e n t  p o l i c i e s  t o  s u r v i v e  a n d  f i t  t h e  n e w  r e a l i t i e s  o f  t h e  
c o m p e t i t i v e  m a r k e t p l a c e  a n d  n e e d s  o f  a p p l i c a n t s - c o n s u m e r s  i n  t h e  c o n d i t i o n s  o f  a  c h a l l e n g i n g  
e c o n o m y ,  s h i f t i n g  d e m o g r a p h i c s  a n d  s h r i n k i n g  e n d o w m e n t s .  W o u l d - b e  s t u d e n t s  b e l i e v e  i n  j o i n i n g  a  
c l o s e - k n i t  c o m m u n i t y  o f  t h i n k e r s ,  d o e r s  a n d  d r e a m e r s  w h o  o p e n  t h e m s e l v e s  t o  d i s c o v e r y  a n d  
i n n o v a t i o n ,  a r t s  a n d  s c i e n c e s  t h a t  w i l l  s h a p e  t h e i r  l i v e s  i n  f u t u r e .  T h e r e f o r e ,  i t  i s  n o t  a n  e a s y  q u e s t i o n  
h o w  t o  m a k e  a  r i g h t  c h o i c e  o f  t h e  r i g h t  c o l l e g e  f o r  a p p l i c a n t s  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e ,  i t  i s  t h e  s a m e  
c h a l l e n g i n g  p r o c e s s  f o r  t h e  U n i v e r s i t y  A d m i s s i o n s  O f f i c e s  e a c h  y e a r  w h o  h a v e  t o  h e l p  f u t u r e  
s t u d e n t s  d e c i d e  w h a t  t h e i r  e d u c a t i o n a l  f u t u r e  w i l l  b e  a n d  w h e r e  i t  w i l l  t a k e  p l a c e .
W h a t  d o e s  U k r a i n i a n  U n i v e r s i t i e s  n e e d  t o  i m p r o v e  t h e  c h a n c e s  o f  s u c c e s s ?
U k r a i n i a n  U n i v e r s i t y  E n r o l l m e n t  S y s t e m  c a n  b e  c h a r a c t e r i z e d  a s  a  H y b r i d  E n r o l l m e n t  S y s t e m  
( m o v i n g  t o w a r d  c e n t r a l i z a t i o n ) .  H i s t o r i c a l  b e l i e f  i n  d e p a r t m e n t a l  a u t o n o m y  a n d  u n w i l l i n g n e s s  t o  
s u r r e n d e r  m o r e  c o n t r o l  t o  a  c e n t r a l  e n r o l l m e n t  f i g u r e  b y  D e a n s  p r e v e n t  g r e a t e r  c e n t r a l i z a t i o n  h a v i n g  
a  s e n s e  t h a t  a  l e s s  c e n t r a l i z e d  a p p r o a c h  i s  a l r e a d y  w o r k i n g .  P r e s i d e n t ,  P r o v o s t s  a n d  s e n i o r  l e a d e r s h i p  
t e a m  a r e  c o m m i t t e d  t o  c e n t r a l i z i n g  E n r o l l m e n t  M a n a g e m e n t  u n i t s  i n  r e s p o n s e  t o  e x t e r n a l  
e n v i r o n m e n t ,  i n  p u r s u i t  o f  r e s o u r c e s  t o  f o l l o w  c h a n g i n g  e n v i r o n m e n t a l  t r e n d s  a n d  f u l f i l l  s t u d e n t s  
a n d  F a c u l t y  a s p i r a t i o n .
H a v i n g  i n t e r n a l  c a p a c i t y  f o r  r e s e a r c h  a n d  p o l i c y  a n a l y s i s  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  w i t h  l i m i t e d  
f u n d s  a v a i l a b l e  f o r  c o n s u l t a n t s  a n d  v e n d o r s  t h e r e  a r e  s o m e  p o s s i b l e  a p p r o a c h e s  t h e  U n i v e r s i t y  
a u t h o r i t i e s  c a n  c o n s i d e r : w  m u c h  d o  y o u
1. T o  r e c o n s i d e r  U n i v e r s i t y  S t r a t e g i c  e n r o l l m e n t  p l a n n i n g  a s  a  c o n t i n u o u s  a n d  d a t a  
i n f o r m e d  p r o c e s s  t h a t  p r o v i d e s  r e a l i s t i c  g o a l s ,  u s e s  a  r e t u r n - o n - i n v e s t m e n t  a p p r o a c h ,  a l i g n s  t h e  
i n s t i t u t i o n ’s  m i s s i o n ,  c u r r e n t  s t a t e ,  m a r k e t i n g  a n d  c h a n g i n g  e n v i r o n m e n t  o f  r e c e n t  d e m o g r a p h i c  
t r e n d s  a n d  p r o j e c t e d  d e m a n d  f o r  n e w  a c a d e m i c  p r o g r a m s .  D a t a  c o l l e c t i o n  c a n  h e l p  r e c o n f i r m  w h a t  
t h e  m i s s i o n  s t a t e m e n t s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  a r e  t o  s h a p e  t h e  r e c r u i t m e n t  e f f o r t s  o f  s t u d e n t  e n r o l l m e n t  
c o n s i d e r i n g  p r i c e  s e n s i t i v i t y .
2 .  T o  i d e n t i f y  S t r a t e g i c  E n r o l l m e n t  P l a n n i n g  P r i o r i t i e s  t o  r e a c h  s h o r t -  a n d  l o n g  t e r m  
e n r o l l m e n t  m a n a g e m e n t  e f f e c t i v e n e s s .  I t  i s  p o s s i b l e  t o  s t a r t  w i t h  c o n d u c t i n g  a  s i t u a t i o n  a n a l y s i s  a n d  
a s s e s s m e n t  t h a t  w i l l  l e a d  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s t r a t e g i e s ,  a c t i o n  a n d  s u p p o r t  p l a n  d e v e l o p m e n t  
w h i l e  c o n s i d e r i n g  e x i s t i n g  a n d  p o t e n t i a l  i n v e s t m e n t s .
3 .  T o  o r g a n i z e  a  S t r a t e g i c  E n r o l l m e n t  P l a n n i n g  C o u n c i l  w i t h  w o r k i n g  c o m m i t t e e s  t o  
c r e a t e  r e l e v a n t  r e p o r t s ,  c o n d u c t  d a t a - d r i v e n  d i s c u s s i o n s ;  m a k e  d e c i s i o n s  b a s e d  o n  i n f o r m a t i o n  
a n a l y s i s  a n d  w e e k l y / m o n t h l y  p r o j e c t s  a n d  a c t i v i t i e s  t o  b a l a n c e  e d u c a t i o n a l  g o a l s  a n d  b u s i n e s s  
a p p r o a c h  a n d  t o  f i n d  a n s w e r s  o n  t h e  q u e s t i o n s :  W h a t  h a s  b e e n  t h e  i n c r e a s e  o f  t u i t i o n  i n  r e c e n t  
y e a r s ?  W h a t  w a s  t h e  i m p a c t  o n  t h e  e n r o l l m e n t ?  W h a t  i s  t h e  r e v e n u e ?  W h e r e  i s  t h e  m o n e y  i n v e s t e d ?  
W h a t  s u m  i s  g i v e n  o n  e n r o l l m e n t  m a n a g e m e n t  d e v e l o p m e n t ?
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4 .  B a s e d  o n  r e g i o n  d e m a n d s  t o  l e a r n  w h o  t h e  m a i n  r e a l  n e a r e s t  c o m p e t i t o r s  a r e  t o  m a r k e t  
t h e  U n i v e r s i t y  e f f e c t i v e l y  a n d  a l i g n  s t u d e n t  e x p e c t a t i o n s  w i t h  i n s t i t u t i o n  p r o p o s a l  a n d  F a c u l t y  
s a t i s f a c t i o n ,  w h i c h  c a n  r e s u l t  i n  p o s i t i v e  a l u m n i  o u t c o m e s  a g a i n s t  t o p  c o m p e t i t o r s .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  
l e a r n  h o w  c o m p e t i t o r s  p o s i t i o n  t h e m s e l v e s ,  t h e i r  m a r k e t i n g  m e s s a g e s ,  p r o g r a m  o f f e r i n g s  a n d  
e n r o l l m e n t  t r e n d s  f o r  U n i v e r s i t y  n o t  s i m p l y  d u p l i c a t e  t h e  p o s i t i o n i n g  o f  t h e  o t h e r  i n s t i t u t i o n s  b u t  
d e t e r m i n e  i t s  o w n  b r a n d  m e s s a g e s  a n d  t a r g e t  a u d i e n c e .
5 .  T o  m o n i t o r  f o u r  r i s k  c a t e g o r i e s :  a c a d e m i c  p r e p a r a t i o n ,  e d u c a t i o n a l  a s p i r a t i o n ,  
f i n a n c i a l  n e e d s  a n d  s o c i a l  i n t e g r a t i o n  a n d  f o c u s  o n  t r e n d s  t h a t  d e m a n d  p r i m a r y  a t t e n t i o n :  
f i n a n c i a l  i s s u e s ,  v u l n e r a b l e  m a r k e t ,  a n d  d i s r u p t i v e  i n n o v a t i o n s  t o  d e v e l o p  t h e  a b i l i t y  t o  a d a p t  a n d  
r e s p o n d .  B e s i d e s  k e e p i n g  t o  t h e  p o l i c y  o f  h i g h  r e t e n t i o n  c o n s i d e r  t h e  i d e a  o f  a t t r a c t i n g  m o r e  
t r a n s f e r / g r a d u a t e / s u b p o p u l a t i o n  s t u d e n t s  t o  t h e  u n i v e r s i t y  w h o  c a n  b r i n g  m o n e y  a n d  i n c r e a s e  
i n s t i t u t i o n a l  r e v e n u e .
6 .  T o  m a k e  f o c u s  o n  f l e x i b i l i t y  o f  s t u d y i n g  w h i c h  c a n  c r e a t e  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  U n i v e r s i t y  
t o  g a i n  a t t r a c t i v e n e s s  a n d  b e t t e r  p o s i t i o n i n g  a m o n g  t h e  c o m p e t i t o r s .  T o  m a p  o u t  w h a t  n e w  c o u r s e s  
c a n  b e  o f f e r e d ,  t o  d e c l i n e  t h e  m a j o r s  t h a t  a r e  n o t  m a r k e t a b l e ,  t o  s t a r t  o n l i n e  a n d  h y b r i d  c o u r s e s  f o r  
a d u l t  s u b p o p u l a t i o n .
7 .  T o  b u i l d  a  n e w  a t t i t u d i n a l  p e r c e p t i o n  o f  t h e  U n i v e r s i t y  a m o n g  t h e  F a c u l t y  a n d  c u r r e n t  
s t u d e n t s  a n d  a t  t h e  r e g i o n a l  m a r k e t  t h r o u g h  p r o m o t i n g  a n d  s u p p o r t i n g  t h e  U n i v e r s i t y  w i t h  c o l l e g e  
b r a n d e d  p r o d u c t s  ( s w e a t s h i r t s ,  t e e s ,  c o l l e g e  u n i f o r m s ,  m u g s ,  p e n s  a n d  m o r e ) .  W h e n  w e a r  U n i v e r s i t y  
c l o t h i n g  o r  u s e  a n y  n u m b e r  o f  i t e m s  w i t h  t h e  c o l l e g e  l o g o  p e o p l e  w i l l  h e l p  p r o m o t e  a n d  s u p p o r t  t h e  
u n i v e r s i t y  n a m e  r e c o g n i t i o n .
8 . T o  r e s e a r c h  a  S t u d e n t  A l u m n i  P r o f i l e  a n d  b u i l d  c r e a t e  a n  e s s e n t i a l  b r i d g e  b e t w e e n  
a l u m n a  a n d  U n i v e r s i t y ,  i n v o l v e  f o r m e r  s t u d e n t s  w i t h  s u c c e s s f u l  c a r e e r s  i n t o  r e c r u i t i n g  ( h o s t  c o l l e g e  
p r e s e n t a t i o n s ) ,  l o o k  f o r  w a y s  t o  e n c o u r a g e  a l u m n i  t o  m a k e  p o s s i b l e  G i f t s  t o  t h e  U n i v e r s i t y  F u n d  
t u i t i o n  r e v e n u e s ,  e n s u r i n g  t h a t  a l l  s t u d e n t s  h a v e  a c c e s s  t o  a  q u a l i t y  e d u c a t i o n .
9 .  I t  i s  n e c e s s a r y  t o  u s e  m u l t i p l e  c o m m u n i c a t i o n  s t r a t e g i e s  t o  b u i l d  r e l a t i o n s  w i t h  p r o s p e c t s  
t a r g e t i n g  s e c o n d  a u d i e n c e  o f  t h e  p r o s p e c t i v e  s t u d e n t s  -  p a r e n t s  a n d  i n f l u e n c e s  c a n  b e t t e r  p o s i t i o n  
U n i v e r s i t y  a n d  b r i n g  i n c r e a s e  o f  e n r o l l m e n t .  Q u i c k  r e s p o n d i n g  o n  i n q u i r y ,  s e n d i n g  m e a n i n g f u l  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  m a j o r s  a n d  f i n a n c i a l  a i d  d e s i g n e d  i n  t h e  f o r m a t  f o r  p a r e n t s  c a n  b e n e f i t  t h e  
i n s t i t u t i o n .
1 0 . T h e  h i g h e r  e d u c a t i o n  e n v i r o n m e n t  i s  g e t t i n g  m o r e  c h a l l e n g i n g  e v e r y  y e a r .  
C o m m u n i c a t i n g  w i t h  p r o s p e c t i v e  s t u d e n t s  h a s  u n d e r g o n e  a  p r o f o u n d  t r a n s f o r m a t i o n  i n  t h e  p a s t  t e n  
y e a r s .  C a m p u s  m a r k e t i n g — l i k e  m a r k e t i n g  f o r  a n y  o r g a n i z a t i o n — h a d  t o  a d a p t  f i r s t  t o  t h e  I n t e r n e t  
a n d  e - m a i l  a n d  n o w  t o  n e w  s o c i a l  m e d i a  f o r m a t s  l i k e  s o c i a l  n e t w o r k i n g  a n d  b l o g g i n g .  W i t h  t h e  
i n c r e a s e d  p r o m i n e n c e  o f  e - c o m m u n i c a t i o n s  i n  s t u d e n t  r e c r u i t m e n t ,  i t  a l m o s t  s e e m s  t h a t  c o l l e g e s  
h a v e  t o  “ t r i c k ”  s t u d e n t s  i n  o r d e r  t o  e n g a g e  t h e m  o n l i n e ,  f l a s h - b a s e d  d e s i g n ,  a n d  o t h e r  v i s u a l  
e l e m e n t s .  9 0 %  o f  U k r a i n i a n  a p p l i c a n t s  a r e  “ s e c r e t  s h o p p e r s ” . W e  a r e  m o v i n g  t o  t h e  p o i n t  w h e n  a l l  
p r o s p e c t i v e  s t u d e n t s  a r e  u s i n g  e l e c t r o n i c  i n q u i r y  b e f o r e  a p p l y i n g  t o  t h e  i n s t i t u t i o n .  E n r o l l m e n t  
m a n a g e m e n t  p r o f e s s i o n a l s  m u s t  g u i d e  t h e  U n i v e r s i t y  C a m p u s  t o  s t a r t  c o n s i d e r i n g  s t u d e n t s  w a n t  t o  
t a l k  t h e i r  o w n  l a n g u a g e  o f  e - m a i l ,  s m a r t -  p h o n e ,  a n d  s o c i a l  m e d i a .
1 1 . U n i v e r s i t i e s  a r o u n d  t h e  w o r l d  e m p l o y  o n l i n e  v i d e o  a s  a  t o o l  t o  r e a c h  p o t e n t i a l  s t u d e n t s .  
O f t e n ,  t h e s e  v i d e o s  t a k e  t h e  f o r m  o f  a  b r o a d  o v e r v i e w  o f  t h e  s c h o o l  o r  a  v i d e o  t o u r  f o r  s t u d e n t s  w h o  
h a v e  n o t  v i s i t e d  t h e  c a m p u s .  W h i l e  t h i s  a p p r o a c h  i s  u s u a l l y  e f f e c t i v e  a s  a n  i n t r o d u c t i o n ,  t h e  
m e s s a g e s  t h e s e  v i d e o s  c o n v e y  a r e  t y p i c a l l y  b r o a d ,  r e a c h i n g  o u t  t o  a s  m a n y  p e o p l e  i n  t h e  t a r g e t  
p o p u l a t i o n  a s  p o s s i b l e .
1 2 . W o u l d - b e  s t u d e n t s  a r e  b u y e r s  w h o  a r e  i n t e r e s t e d  i n  t h e  c o r e  a s p e c t s  o f  a  p r o d u c t ,  b u t  t h e y  
e n d  u p  s e l e c t i n g  b e t w e e n  s i m i l a r  p r o d u c t s  b a s e d  o n  a  p e r s o n a l  c o n n e c t i o n .  A t  t h e  u n i v e r s i t y ,  
s t u d e n t s  b e l i e v e  t h a t  a c a d e m i c s  a n d  a c c e s s i b i l i t y  t o  p r o f e s s o r s  a r e  i m p o r t a n t  c r i t e r i a .  H o w e v e r ,  i t  i s  
t h e  p e r s o n a l  c o n n e c t i o n  t o  o t h e r  s t u d e n t s  a n d  a  c o m m u n i t y  f e e l i n g  t h a t  h e l p  s e t  t h e  U n i v e r s i t y  a p a r t  
f r o m  o t h e r  s c h o o l s .  T h e  c h a l l e n g e  w i l l  b e  t o  c r e a t e  a  v i d e o  t h a t  w o u l d  d o  t h i s  f o r  a  b r o a d  c r o s s ­
s e c t i o n  o f  p o t e n t i a l  s t u d e n t s .  I d e n t i f y i n g  c o n n e c t i o n s  w i t h  o t h e r  s t u d e n t s  a s  a  c r i t i c a l  s u c c e s s  f a c t o r  
f o r  t h e  v i d e o  p r o j e c t ,  s t u d e n t s  s h o u l d  b e  f e a t u r e d .  F o r  t h i s  1 ) a  p o o l  o f  s t u d e n t s  f r o m  d i f f e r e n t  
d e p a r t m e n t s  s h o u l d  b e  d e v e l o p e d ;  2 )  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  c r e a t e  a  t e a m  o f  p r o f e s s i o n a l s  3 )  t o  a s s e s s  
c o s t  a n d  d e l i v e r y  ( t h e  i n t e n t  -  t o  m a k e  t h e  v i d e o s  a v a i l a b l e  o n  t h e  u n i v e r s i t y ’s  w e b s i t e ,  s t r e a m i n g  
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d i r e c t l y  f r o m  Y o u T u b e )  4 )  t o  c o n d u c t  i n d i v i d u a l  i n t e r v i e w s  o n  l o c a t i o n  ( t h e  n e e d  o f  r e c e n t  
t e c h n o l o g i c a l  a d v a n c e s  i n  c a m e r a s  a n d  e d i t i n g  s o f t w a r e ) .
1 3 . P l a n n i n g  a  l o n g - t a i l  m a r k e t i n g  c a m p a i g n  u t i l i z i n g  s t r e a m i n g  m e d i a  -  t o  h a v e  a  s e r i e s  o f  
v i d e o s  c o m p o s e d  o f  s t u d e n t s  i n t r o d u c i n g  t h e m s e l v e s  a n d  t h e n  s p e a k i n g  c a n d i d l y  a b o u t  a  n u m b e r  o f  
t h i n g s :  w h y  t h e y  c h o s e  t h e  u n i v e r s i t y ,  w h a t  t h e y  f o u n d  w h e n  t h e y  a r r i v e d ,  t h e i r  e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  
f a c u l t y  a n d  c a m p u s  l i f e ,  a n d  e x a m p l e s  o f  h o w  t h e  u n i v e r s i t y  i s  p r e p a r i n g  t h e m  f o r  t h e i r  c a r e e r s .
1 4 . T o  e n h a n c e  u s a g e  o f  S o c i a l  n e t w o r k i n g .  U n i v e r s i t y  s h o u l d  h a v e  i t s  o w n  a d m i s s i o n  
F a c e b o o k  ( O d n o c k l a s s n i k i )  p a g e .  T h i s  p a g e  s h o u l d  r e f l e c t  t h e  b r a n d i n g  a n d  m i s s i o n  o f  t h e  
U n i v e r s i t y .  A s  n e w  p r o s p e c t s  a n d  a p p l i c a n t s  c o m e  i n ,  t h e y  s h o u l d  b e  a d d e d  a s  a  f r i e n d  t o  t h i s  p a g e  - 
t h i s  w i l l  a l l o w  n e t w o r k  t o  g r o w .  T h e  A d m i s s i o n  a s s i s t a n t  s h o u l d  b e  t o  p e r i o d i c a l l y  c o m m u n i c a t e  
w i t h  p r o s p e c t s  w i t h  w o r t h w h i l e  c o n t e n t .  A n o t h e r  w a y  t o  u t i l i z e  F a c e b o o k  i s  t o  e n a b l e  F a c e b o o k  
s h a r i n g  f o r  a l l  o f  U n i v e r s i t y  N e w s ,  E v e n t s ,  a n d  M e d i a .  T h a t  w a y  i f  a  F a c e b o o k  u s e r  t a k e s  i n t e r e s t  i n  
s o m e t h i n g ,  t h e y  c a n  v i r a l l y  s h a r e  i t  w i t h  t h e i r  f r i e n d s  v i a  t h e i r  f e e d .
1 5 . T w i t t e r  t e c h n o l o g y  h a s  g r o w n  i n  p o p u l a r i t y  a n d  n o w  a l l  s c h o o l s  h a v e  a  T w i t t e r  a c c o u n t .  
B u t  i t  s h o u l d  b e  u p d a t e d  a t  l e a s t  t w i c e  a  d a y  w i t h  t h e  l a t e s t  d e v e l o p m e n t s  i n  t h e  A d m i s s i o n  o f f i c e  
i n c l u d i n g  d e a d l i n e s ,  d a t e s ,  a n d  i n f o r m a t i o n  f o r  a p p l i c a n t s  a n d  s t u d e n t s .  A n  e a s y  w a y  t o  g r o w  
T w i t t e r  r e a d e r s h i p  i s  t o  p u b l i c i z e  i t  o n  U n i v e r s i t y  w e b s i t e ,  a n d  a l s o  t o  a d d  p r o s p e c t s  a n d  s t u d e n t s  t o  
t h e  l i s t  o f  f o l l o w e r s .  A n o t h e r  w a y  t o  u t i l i z e  T w i t t e r  i s  t o  m i c r o - b l o g  a n  e v e n t  ( a n  o p e n  h o u s e ,  
g r a d u a t i o n ,  o r  s p o r t s  t e a m / g a m e ) .
1 6 . S o c i a l  n e t w o r k i n g  i s  c e r t a i n l y  n o  r e p l a c e m e n t  f o r  a  s o l i d ,  w e l l - d e s i g n e d  W e b  s i t e ,  b u t  i t  
c a n  s u p p o r t  o t h e r  e - r e c r u i t m e n t  e f f o r t s .  E v e n  b e t t e r ,  s o c i a l  n e t w o r k i n g  c a n  h e l p  c i r c u m n a v i g a t e  t h e  
“ s e c r e t  s h o p p e r ”  s y n d r o m e ,  e n c o u r a g i n g  s t u d e n t s  t o  i n i t i a t e  c o m m u n i c a t i o n  i n s t e a d  o f  s i m p l y  
b r o w s i n g  W e b  s i t e  a n o n y m o u s l y .  T h e r e  a r e  t o p  f i v e  c o n t e n t  i t e m s  f o r  c a m p u s  s o c i a l  n e t w o r k i n g  
w h i c h  s h o u l d  b e  t r i e d  i n  U n i v e r s i t y :  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  p r o s p e c t i v e  s t u d e n t s ,  d i s c u s s i o n s  a b o u t  
c o u r s e s  a n d  a c a d e m i c s ,  a b o u t  s t u d e n t  a c t i v i t i e s  a n d  e x t r a c u r r i c u l a r  o p t i o n s ,  i n s i g h t  i n t o  s c h o o l  
c u l t u r e  a n d  d i v e r s i t y ,  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  c u r r e n t  s t u d e n t s  a n d  f a c u l t y .
1 7 . O n e  o f  t h e  b e s t  r e s o u r c e s  t o  e n h a n c e  U n i v e r s i t y  r e c r u i t m e n t  e f f o r t s  i s  t o  i n v o l v e  c u r r e n t  
s t u d e n t s  w h o  c a n  o f f e r  i n s i g h t ,  a d v i c e  a n d  a  v a l u a b l e  c o n n e c t i o n  t o  p r o s p e c t i v e  s t u d e n t s .  C u r r e n t  
s t u d e n t s  s h o u l d  p a r t i c i p a t e  i n  s o c i a l  n e t w o r k s  ( F a c e b o o k  p a g e s  o r  T w i t t e r  a c c o u n t s )  t o  i n c r e a s e  t h e  
e x p o s u r e  f o r  t h e  U n i v e r s i t y .  S t u d e n t s  s h o u l d  b e  e n c o u r a g e d  t o  w r i t e  a b o u t  t h e i r  l i f e  a t  c o l l e g e  i n  
B l o g s  o n  t h e  U n i v e r s i t y  w e b s i t e  f o r  p r o s p e c t i v e  s t u d e n t s  t o  r e a d ,  h a v e  a n  o p p o r t u n i t y  t o  c h a t  i n  l i v e  
t i m e  w i t h  p r o s p e c t i v e  s t u d e n t s ,  h a v e  a  f o l l o w  u p  w i t h  p r o s p e c t i v e  s t u d e n t s  a f t e r  t h e i r  v i s i t s  t o  
c a m p u s .  S t u d e n t s  s h o u l d  g i v e  c a m p u s  t o u r s  a n d  s h o u l d  s e t  u p  a  t w i t t e r  a c c o u n t  o r  s t u d e n t  b l o g  t o  
s t a y  i n  t o u c h  w i t h  t h e  s t u d e n t s  w h o  v i s i t e d .  T h a t  c o n n e c t i o n  c a n  p r o v e  t o  b e  v e r y  i m p o r t a n t  a s  
d e c i s i o n  t i m e  d r a w s  n e a r .
O t h e r  b e n e f i t s  o f  S t u d e n t  t o  S t u d e n t  R e c r u i t m e n t  a r e :
•  H i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  l o v e  t o  g e t  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  a  s t u d e n t  w h o  a c t u a l l y  l i v e s  o n  c a m p u s  
a n d  g o e s  t o  c l a s s  e v e r y  d a y .
•  I t  i s  e a s i e r  f o r  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t  t o  r e l a t e  t o  c o l l e g e  s t u d e n t s
•  H i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  t r u s t  t h e  a d v i c e  t h e y  g e t  f r o m  c u r r e n t  s t u d e n t s .  A d m i s s i o n  m a n a g e r s  
w o r k  f o r  t h e  c o l l e g e ,  s o  p r o s p e c t s  w a n t  t h e  i n p u t  f r o m  s o m e o n e  w h o  i s  n o t  o n  t h e  p a y r o l l .
•  I f  c u r r e n t  s t u d e n t s  d e v e l o p  a  r e l a t i o n s h i p  w i t h  p r o s p e c t s ,  t h o s e  s t u d e n t s  w i l l  a l r e a d y  f e e l  l i k e  
t h e y  h a v e  a  f r i e n d  o n  c a m p u s  -  a  m a j o r  b e n e f i t .
T h e r e  a r e  m a n y  w a y s  h o w  t o  m a k e  a d m i s s i o n  a n d  r e c r u i t m e n t  e f f o r t s  o f  t h e  u n i v e r s i t y  m o r e  
s u c c e s s f u l  b u t  t h e r e  i s  a l w a y s  m u s t  b e  t h e  p e r s o n  t o  t a k e  t h e  b u r d e n  o f  m a k i n g  t h e  f i r s t  s t e p s .  T h e  
U n i v e r s i t y  A d m i s s i o n  O f f i c e  s h o u l d  u n d e r g o  r e o r g a n i z a t i o n  a n d  i n v o l v e  m o r e  o f f i c e r s :  f u l l  t i m e  
A d m i s s i o n  O f f i c e r s ,  t h r e e  A d v i s o r s ,  a n d  S t u d e n t s  a s s i s t a n t s .  T h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  A d m i s s i o n  
O f f i c e  D i r e c t o r  f i r s t l y  i n c l u d e  m e e t i n g s  w i t h  t h e  U n i v e r s i t y  a u t h o r i t i e s  t o  d i s c u s s  n e w  t r e n d s  w h i c h  
c a n  l i n k  t o  e n r o l l m e n t  i n c r e a s i n g ,  r e v i e w i n g  c u r r e n t  d a t a  / r e g i o n a l /  c a m p u s  d a t a  t o  i d e n t i f y  s t r a t e g i c  
t a r g e t  m a r k e t .  M e e t i n g s  w i t h  U n i v e r s i t y  l e a d e r s h i p  t e a m  s h o u l d  b e  h e l d  a r m e d  w i t h  d a t a  a n d  l i n k s  t o  
U n i v e r s i t y  s t r a t e g i c  p l a n  t o  s u p p o r t  t h e  c a s e  a n d  g a i n  i n s t i t u t i o n a l  s u p p o r t  t o  g u i d e  a n d  i m p l e m e n t  
t h e  p l a n n i n g  a n d  i m p l e m e n t a t i o n  p r o c e s s  o f  m o n i t o r i n g  t h e  c o m p e t i t i v e  e n v i r o n m e n t  a n d  
i n v e s t i g a t i n g  a r e a s  f o r  r e c r u i t m e n t .  T h e  A d m i s s i o n  O f f i c e  n e e d s  s p e c i a l  i n s t i t u t i o n a l  s u p p o r t  t o
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c o n s i d e r  r e c r u i t m e n t  t r a v e l l i n g ,  S t u d e n t s ’ a m b a s s a d o r s ’ t r a v e l l i n g ,  r e g i o n a l  s c h o o l  v i s i t s  f o r  
e n h a n c i n g  p r o s p e c t s ’ i n t e r e s t  t o  t h e  c o l l e g e .  T h e  f o l l o w i n g  r e c r u i t m e n t  t o o l s  t h a t  c a n  b e  b o r r o w e d  
b y  U k r a i n i a n  U n i v e r s i t i e s  A d m i s s i o n  O f f i c e s :
1 .  E - r e c r u i t m e n t
a .  O n l i n e  a d v i s i n g  t o o l
b . S p e c i a l l y  d e s i g n e d  r e c r u i t i n g  p a g e  o n  W e b  s i t e
c . E n c o u r a g i n g  p r o s p e c t i v e  s t u d e n t s  t o  u s e  i n q u i r y  f o r m s  o n  a d m i s s i o n s  W e b  s i t e
d . E n c o u r a g i n g  p r o s p e c t i v e  s t u d e n t s  t o  s c h e d u l e  c a m p u s  v i s i t s  o n  a d m i s s i o n s  W e b  s i t e
e . E l e c t r o n i c  m a i l  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  p r o s p e c t i v e  s t u d e n t s .  L e t t e r  w i t h  e n c l o s e d  b r o c h u r e .  
S e l f - m a i l e r  b r o c h u r e .  L e t t e r  w i t h  v i e w b o o k .  V i e w b o o k .  C a t a l o g .
f .  U s i n g  i n s t a n t  m e s s a g i n g  t o  n o t i f y  p r o s p e c t i v e  s t u d e n t s  o f  i m p e n d i n g  d e a d l i n e s ,  e v e n t s ,  
a c c e p t a n c e ,  e t c .
g . C h a t  r o o m s
h .  S e c o n d  l i f e  v i r t u a l  t o u r s
i. S t r a t e g i c  u s e  o f  F a c e b o o k ,  B l o g g i n g ,  M y S p a c e  a n d  Y o u T u b e .  B l o g g i n g  s p a c e  f o r  f a c u l t y  
o r  c u r r e n t l y  e n r o l l e d  s t u d e n t s  /  B l o g g i n g  s p a c e  f o r  p r o s p e c t i v e  s t u d e n t s
2 .  T r a d i t i o n a l  R e c r u i t m e n t  E f f o r t s
a .  S t a t i s t i c a l  m o d e l i n g  t o  p r e d i c t  t h e  l i k e l i h o o d  o f  a n  a d m i t t e d  s t u d e n t  e n r o l l i n g
b . C o n t a c t i n g  s e c o n d a r y  s c h o o l  c o u n s e l o r s  d i r e c t l y
c . C o n d u c t i n g  c a m p u s  t o u r s  a n d  a d d i n g  a  s t o r y t e l l i n g  e l e m e n t
d . D e v e l o p i n g  a  p a r e n t  h a n d b o o k  f o r  p a r e n t s  o f  f i r s t - t i m e  f r e s h m e n
e . H i g h  s c h o o l  v i s i t s  b y  a d m i s s i o n  r e p r e s e n t a t i v e s  t o  p r i m a r y  m a r k e t s
f .  H i g h  s c h o o l  v i s i t s  b y  a d m i s s i o n  r e p r e s e n t a t i v e s  t o  s e c o n d a r y ,  t e r t i a r y ,  o r  t e s t  m a r k e t s
g . H o s t i n g  r e g i o n a l  o p e n  h o u s e  e v e n t s
h . C a m p u s  v i s i t  d a y s  f o r  s c h o o l  s t u d e n t s
i. P a r t i c i p a t i o n  i n  i n t e r n a t i o n a l ,  n a t i o n a l  o r  r e g i o n a l  c o l l e g e  f a i r s  
j .  P a r t i c i p a t i o n  i n  C o l l e g e  D a y / C o l l e g e  N i g h t  p r o g r a m s  
k . S u m m e r ,  w e e k e n d ,  e v e n i n g ,  o r  o t h e r  s p e c i a l  w o r k s h o p s  o r  s e m i n a r s
l. U s i n g  a l u m n i  i n  r e c r u i t i n g
m .  U s i n g  f a c u l t y  i n  r e c r u i t i n g  
n .  U s i n g  e n r o l l e d  s t u d e n t s  i n  r e c r u i t i n g
o .  I n f o r m i n g  p r o s p e c t i v e  s t u d e n t s  e a r l y  o f  t h e  c o l l e g e  a d m i s s i o n s  p r o c e s s  a n d  c r e a t i n g  
p a r t n e r s h i p s  w i t h  l o c a l  h i g h  s c h o o l s
I n  c o n c l u s i o n  i t  s h o u l d  b e  m e n t i o n e d  t h a t  t h e  u s e  o f  t e c h n o l o g y  t o  m a r k e t  i n s t i t u t i o n s  a n d  
c o u n s e l  s t u d e n t s  a d d s  n e w  d i m e n s i o n s  t o  c o l l e g e  r e c r u i t m e n t  p r a c t i c e s .  T h e  I n t e r n e t ,  W o r l d  W i d e  
W e b ,  S o c i a l  N e t w o r k s  a r e  p l a y i n g  a  m a j o r  r o l e  i n  r e c r u i t i n g  s t u d e n t s  w h i l e  r e d u c i n g  c o s t s  f o r  t h e  
i n s t i t u t i o n s .  S i g n i f i c a n t  e l e m e n t s  o f  c o l l e g e  r e c r u i t m e n t  p r a c t i c e s  a r e  m o v i n g  t o  t h e  I n t e r n e t  a n d  i t  i s  
c o m m o n  f o r  s t u d e n t s  t o  a p p l y  o n l i n e .  T h e  I n t e r n e t  a f f o r d s  a  p r o s p e c t i v e  s t u d e n t  u n l i m i t e d  a n d  
u n c o n t r o l l e d  a c c e s s  t o  f o r m a l  a n d  i n f o r m a l  i n f o r m a t i o n  a b o u t  a n y  i n s t i t u t i o n .
M a r k e t i n g  a n d  r e c r u i t m e n t  a r e  l i k e l y  t o  b e c o m e  e v e n  m o r e  s o p h i s t i c a t e d .  C o l l e g e s  w i l l  
d e p e n d  o n  a  r e c r u i t m e n t  f u n n e l  t h a t  i s  t i e d  t o  i n t e g r a t e d  m a r k e t i n g  e f f o r t s  a n d  c r e a t e s  r e l e v a n c e  l o n g  
b e f o r e  t h e  f i r s t  c o n t a c t  i s  m a d e .  C o l l e g e  r e c r u i t m e n t  p r a c t i c e s  w i l l  b e  i n c r e a s i n g l y  i n t e g r a t e d  a n d  
c o o r d i n a t e d  t h r o u g h o u t  t h e  c a m p u s  t o  m a x i m i z e  r e c r u i t i n g  i n i t i a t i v e s .  T r a d i t i o n a l  r e c r u i t m e n t  
p r a c t i c e s ,  i m p r o v e d  b y  I n t e r n e t - b a s e d  e n h a n c e m e n t s ,  w i l l  c o n t i n u e .  T h e  c a m p u s  v i s i t  w i l l  r e m a i n  a  
k e y  c o m p o n e n t  i n  t h e  r e c r u i t m e n t  p r o c e s s .  M o b i l i z i n g  t h e  t o t a l  i n s t i t u t i o n  t o w a r d  a n  i n t e g r a t e d  
m a r k e t i n g  e n r o l l m e n t  p r o g r a m  t h a t  f o s t e r s  e t h i c a l ,  s o u n d ,  a n d  e f f i c i e n t  r e c r u i t m e n t  p r a c t i c e s  w i l l  
e f f e c t i v e l y  s e r v e  p r o s p e c t i v e  s t u d e n t s  a n d  c o l l e g e s .
I n t r o d u c i n g  n e w  i d e a s  t o  U k r a i n i a n  e d u c a t i o n a l  e s t a b l i s h m e n t s  a n d  l a u n c h i n g  n e w  a d m i s s i o n  
c a m p a i g n  c a n  r e s u l t  i n  f a c u l t y ,  s t u d e n t s ,  a n d  a l u m n i  b e c o m i n g  “ f u r i o u s ”  w h e n  t h e  u n i v e r s i t y  
c o n s i d e r s  h a v i n g  a  n e w  h a r d  w o r k  r e q u i r i n g  d i r e c t i o n .  T h a t  w a v e  o f  r e a c t i o n s  i s  a l l  p a r t  o f  a  p r o c e s s  
t h a t  p l a y s  o u t  w i t h  a n y  n e w  c a m p a i g n ,  a n d  i t  t a k e s  t i m e  t o  h e l p  p e o p l e  u n d e r s t a n d  t h e  g o a l s  o f  a  
n e w  m a r k e t i n g  s t r a t e g y  t h a t  o f t e n  s t a r t s  w i t h  t i r e s o m e  r o u t i n e  ( s t r a t e g i c  p l a n n i n g ,  d a t a  a n a l y s i s ,  
s u r v e y s ) .  F o r  t h e  U n i v e r s i t y ,  t h e  n e w  c a m p a i g n 's  g o a l  i s  t o  d r i v e  h o m e  t h e  m e s s a g e  t h a t  t h e
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university needs to make changes to become stronger, faster, and cleverer to advance itself and 
society as a whole.
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